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r both doses, which were significant in the group.
1A(mmz) IAIFL AA (mmz) MAT (mm)
CT 0,48 *0.05 0.47 * 0.02 1.90+ 0,15 0.52 + 0.03
LD 0.34+ 0.02 0.30 *0.01 1.48 +0.07 0.41 * 0.01
HD o.2e + o.05* 0.27 + 0.03” 1.27+ O.1O* 0.34 * 0.03*
Data are mean + SEM, ” p <0.05 vs control
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Platelet Inhibition With Oral Antagonists To
Thromboxane, Serotonin, And ADP Reduces
Neointimel Proliferation In A Hypsrcholesterolemic
Canine Coronary Angioplasty Model
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that the intima/madia ratio waa Ieaa in the treated group (0.11 + 0.03 va 0.6
+ 0.16, p e 0.01), as was the percent lumen stenosis (6 + 2% vs 36 +
8%, p < 0.01). & c o a t i
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Group NI area INJ score A size ALumen size
(mm2) (mmz) (mm2) (mm2)
DMP 728 0.85+ 0,13 2.04 k 0,07 2.39 + 0.53 –1.27 + 0.3
Control 2.28 + 0.25 1.93 +0.12 2.71 + 0.31 0.25 + 0.19
p vslue <0.0001 0.43 0.67 0.0002
